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Política 
ae compres 
a Fundació Centre de 1 Lectura ha adquirit 
l'imrnoble número 12 del 
carrer de la Concepció, 
amb l'objectiu de cedir-10 
a l'entitat per a futures 
ampliacions dels seus ser- 
veis culturals. La casa toca 
paret per paret amb el Cen- 
tre, per la qual cosa hi esG 
completament integrada. 
És evident que cal&. fer- 
hi obres, perb aquesta 
adquisició és important 
perquk permetri ampliar 
l'espai que necessiten 
alguns departaments de 
l'entitat, com poden ser les 
escoles o les mateixes sec- 
cions. E1 Centre de Lectura 
sempre ha hagut de fer 
molts esforgos, i moltes 
vegades prou imaginatius, 
per anar encabint tots els 
serveis que ofereix. 
La compra també és 
important perquk és una 
altra mostra de l'activitat 
discreta i eficient que du a 
terme la Fundació, un ens 
independent per6 que té 
com a única motivació tre- 
ballar per al Centre de Lec- 
tura. Només d'encert es 
pot qualificar la decisió 
que en el seu dia va portar 
a crear-la. La Fundació té 
capacitat legal per rebre 
donacions, gestionar els 
seus fons i executar les 
polítiques que ajudin a 
consolidar el present i el 
futur de l'entitat. La de 
compres n'és una i, com es 
veu en aquest exemple 
concret, molt destacada. 
Només cal esperar que, el 
més aviat possible, els 
socis puguin disposar d'un 
Centre de Lectura més 
ampli i cbmode. 
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